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Lucciana – Mezzana (parcelles AC1
et AC3)
2015 – Opération préventive de diagnostic n° 1369
Laurent Vidal
Opération négative
1 Le diagnostic au lieu-dit  Mezzana,  parcelles AC1 et AC3 a concerné un lotissement de
6 565 m2.  Ces deux parcelles sont situées en bordure de la plaine de la Marana et en
piémont de la chaîne de moyenne montagne. Elles sont limitées au nord par le ruisseau de
Mormorana.  Les  tranchées  de  diagnostic  n’ont  pas  permis  d’observer d’élément
archéologique.
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